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Safitri Agustina, 2005. Hubungan Antara Subruang 1nvarian Suprernal dan 
Fungsi TransferPada Sistern Linear Waktu Kontinu SJSO (Single Input 
Single Output). Skripsi ini dibawah bimbingan Fatmawati, S.Si, M. Si. dan Ora. 
Yayuk Wahyuni, M. Si. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan I1mu 
Pengetahuan Alam, Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Sistem persamaan linear SISO (SinKle Input SillK'e OlltPllt), ditulis dengan 
model sebagai berikut : 
x(t} =Ax(t }+bu(t} t?:.O 
z(t) =dx(t) 
dengan x(t) Em /I, u(t) Em dan z(t) Em berturut-turut adalah vektor state, vektor 
input dan vektor output. Selanjutnya sistem diatas disebut sistem (A,b,d). 
Dari sistern (A,b,d) dapat dikonstruksi subruang invarian supremalnya 
Dari sistem (A,b,d), juga dapat dikonstruksi fungsi transfernya, yaitu perbadingan 
output dan input sistem setelah diubah kedalam bentuk transformasi Laplace. 
Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah bagaimana hubungan 
antara subruang invarian supremal dan fungsi transfer pada sistem (A,b,d). Dari 
matriks keterkendalian R dan matriks keterobservasian W pada sistem (A,b,d) 
diperoleh matriks M, dengan ker (M) merupakan subruang invarian supremalnya. 
Untuk membuktikan hubungan antara subruang invarian supremal dan 
fungsi transfernya, akan dibuktikan bahwa dim (ker(M») sama dengan derajat 
polinomial pembilang fungsi transfernya. 
Kata kunci : Sistem Linear SISO, subruang invarian, kernel dan fungsi transfer. 
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Safitri Agustina, 2005. The Relation Between Supremal Invariant Subspace 
and Transfer Function of Linear System Time-Invariant SISO (Single Input 
Single Output). This script is under supervise of Fatmawati, S.Si, M. Si. and Dra. 
Yayuk Wahyuni, M. Si., Department of Mathematic, Faculty of Mathematic and 
Natural Science, Airlangga University. 
ABSTRACT 
A linear system S1S0 (Sinxle Input Sinxle Outpul) can be writen as : 
x(t) =Ax(t) + bu(t ) t:?:.O 
z(t) =dx(t) 
with x(t) E~H n, 11(1) E~ and z(t) E~ are called state vector, input vector dan 
output vector, respectively. Then, a linear system above is called (A,b,d) system. 
Supremal invariant subspace can be constructed from (A,b,d) system. 
However transfer function, can be constructed from ratio output and input of 
(A,b,d) system, that have been changed to Laplace transformation. 
The problem which is showing of this script is how the relation between 
supremal invariant subspace and the transfer function of (A,b,d) system. From 
matrices controllable R and matrices ~bservable W of (A,h,d) system, we can get 
matrices M with ker (M) is supremal invarant subspace. 
For proving the relation between supremal invariant subspace and transfer 
function, it will be prove that dim(ker (M» equal to degree polynomial numerator 
of transfer function. 
Key word :Linear System SISO, invariant subspace, kernel and transfer-function. 
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